dráma 5 felvonásban - irta B. Jósika Kálmán - rendező: Mándoki. by unknown
Kedden, november 4-kén 1873,
a d a t i k :




Gaston fia, százados a hadseregben 
Lívia, ennek neje —
Baclair, gazdag tőkepénzes 
Salome, )  , „ —
Agat* )  leaBy81 -
Simon, Baclair rokona —
Simeliacné — —











Duvalné, orleansi polgárnő — — Zöldiné.
Lorain, Gaston meghittje — — — Rónai.
Pál, Dumelin komornyika — — — Domokos.
Vilmos, lovász, Baclair szolgálatában — — Sándori.
Szobaleány — — — — Szathmári l.
Rendőr-biztos — — — Körösi.
Szolgák, rendőrök.
Az első felvonás történik Párisban, a 2-ik felvonás Baclair falusi jószága'n, a 
svájczi határhoz közel, a 3-ik Párisban, a 4-ik Orleansban, az 5-ik ismét
Párisban.
Jegyeket leket váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál,
HelyáraU SAlsó és közép páholy 4 frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr,
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr,
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor,
Debreczen, 1873. Nyomatott a város
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
